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ANITA ADAMCZYK – prof. UAM dr hab. polito- 
logii w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej 
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Zajmuje się problematyką mniejszości naro-
dowych i etnicznych w Polsce, stosunkami pol-
sko-niemieckimi oraz zagadnieniami związanymi 
z procesem imigracji cudzoziemców do Polski 
i sytuacją ich w naszym kraju. Autorka książek: 
Uwarunkowania pojednania polsko-niemieckie-
go po 1989 roku (Poznań 1999), Społeczno-po-
lityczne implikacje imigracji do Polski w latach 
1989–2007 (Poznań 2012), współautorka pu-
blikacji Studia nad początkami II i III Rzeczypo-
spolitej 1918/1919 i 1989/1990 (Poznań 2011) 
oraz wielu artykułów wydanych w pracach zbio-
rowych i czasopismach naukowych. 
E-mail: anita.adamczyk@amu.edu.pl
Anita Adamczyk – Professor of AMU, holder of 
a postdoctoral degree (dr hab.) works at the 
Department of Modern Political History, Fac-
ulty of Political Science and Journalism, Adam 
Mickiewicz University in Poznań. She deals with 
the issues of national and ethnic minorities in 
Poland, Polish-German relations and matters 
related to the process of migration of foreign-
ers to Poland and their situation there. She has 
written the books: Uwarunkowania pojednania 
polsko-niemieckiego po 1989 roku [Determi-
nants of Polish-German reconciliation after 
1989] (Poznań 1999), Społeczno-polityczne im-
plikacje imigracji do Polski w latach 1989–2007 
[Socio-political implications of immigration to 
Poland from 1989–2007] (Poznań 2012), and 
co-authored Studia nad początkami II i III Rzec-
zypospolitej 1918/1919 i 1989/1990 [Studies into 
the beginning of the Second and Third Republic 
of Poland 1918/1919 and 1989/1990] (Poznań 
2011). E-mail: anita.adamczyk@amu.edu.pl
AGNIESZKA BIELAWSKA – doktor nauk poli- 
tycznych, adiunkt na Wydziale Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mic-
kiewicza. Zajmuje się Niemcami, stosunkami 
polsko-niemieckimi, jak również religiami w Eu-
ropie i na Bliskim Wschodzie. Autorka licznych 
artykułów dotyczących tej problematyki oraz mo-
nografii Kościoły rzymskokatolicki i ewangelicki 
w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego 
oraz integracji Polski ze Wspólnotami Europej-
skimi i Unią Europejską (Toruń 2009). 
E-mail: agnieszka.bielawska@amu.edu.pl
Agnieszka Bielawska – PhD in political science, 
Assistant Professor at the Faculty of Political 
Science and Journalism at Adam Mickiewicz 
University. She deals with Germany, Polish-Ger-
man relations and religions in Europe and the 
Middle East. She has written numerous papers 
on the above topics as well as the monograph 
Kościoły rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN 
wobec pojednania polsko-niemieckiego oraz 
integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi 
i Unią Europejską [The attitudes of the Roman-
Catholic Church and Evangelical Church to-
wards Polish-German reconciliation and Po-
land’s integration with the European Community 
and European Union] (Toruń 2009). 
E-mail: agnieszka.bielawska@amu.edu.pl
CORNELIUS CAPPELEN– University of Bergen,  
Norway. E-mail: Cornelius.Cappelen@uib.no
MARIANNA GLADYSH – od 2007 roku do te- 
raz – adiunkt na Wydziale Stosunków Między-
narodowych i Służby Dyplomatycznej, Wydział 
Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet 
Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie, od 2010 
roku do teraz – dyrektor Centrum Krajów Europy 
Północnej na tymże Uniwersytecie. 
E-mail: mgladysh@ukr.net
Marianna Gladysh – since 2007 – Assistant 
Professor of the Department of International 
Relations and Diplomatic Service, Faculty of In-
ternational Relations, Ivan Franko National Uni-
versity of Lviv, since 2010 – Head of the Centre 
of Northern European countries at IFNUL. 
E-mail: mgladysh@ukr.net
IZABELA JANICKA – dr hab., profesor UEP  
w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i Pu-
blic Relations Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, germanistka i politolog. Od wielu 
lat zajmuje się problematyką stosunków pol-
sko-niemieckich po 1989 roku i sprawami poli-
tyki wewnętrznej RFN. W zakresie jej prac ba-
dawczych znajduje się także rynek medialny, 
a w szczególności prasa dawna i współczesna. 
Jest autorką wielu prac naukowych i monografii 
m.in.: Obraz transformacji polskiej i relacji pol-
sko-niemieckich w prasie niemieckiej w latach 
1989/90–1998 (Toruń 2002), Niemieckie partie 
polityczne. Vademecum (Piła 2007), Rola Fede-
ralnego Urzędu Ochrony Konstytucji w systemie 
politycznym zjednoczonych Niemiec (Poznań 
2012). E-mail: ijanicka@wp.pl 
Izabela Janicka – holder of a postdoctoral degree 
(dr hab.), political scientist and Germanist, works 
as a Professor at the Department of Economic 
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Journalism and Public Relations at Poznań Uni-
versity of Economics. For many years, she has 
studied the issue of Polish-German relations 
since 1989 and matters of the domestic policy of 
the Federal Republic of Germany. Her research 
interests also include media systems and in 
particular the former and contemporary press. 
She has written numerous academic studies 
and monographs, such as Obraz transformacji 
polskiej i relacji polsko-niemieckich w prasie ni-
emieckiej w latach 1989/90–1998 [The image of 
the Polish transformation and Polish-German 
relations in the German press 1989/90–1998] 
(Toruń 2002), Niemieckie partie polityczne. Va-
demecum [Political parties in Germany. A guide-
book] (Piła 2007), Rola Federalnego Urzędu 
Ochrony Konstytucji w systemie politycznym 
zjednoczonych Niemiec [The role of the Fed-
eral Office for the Protection of the Constitution 
in the political system of the reunited Germany] 
(Poznań 2012). E-mail: ijanicka@wp.pl
MAŁGORZATA KAMOLA-CIEŚLIK – politolog,  
dr hab. nauk humanistycznych; adiunkt Instytutu 
Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. W pracy naukowo-badawczej zajmuje 
się przemianami polityczno-gospodarczymi za-
chodzącymi w III RP oraz polityką morską i bez-
pieczeństwem energetycznym Polski. 
E-mail: m.k.kamola@wp.pl
Małgorzata Kamola-Cieślik – political scientist, 
holder of a postdoctoral degree (dr hab.) in hu-
manities; Associate Professor at the Institute of 
Political and European Studies of Szczecin Uni-
versity. In her research she deals with the po-
litical and economic transformations in Poland 
after 1989, marine policy and energy security of 
Poland. E-mail: m.k.kamola@wp.pl
IRENEUSZ KRAŚ – doktor habilitowany, pro- 
fesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Za-
rządzania; Instytut Prawa, Ekonomii i Admini-
stracji. Zainteresowania badawcze obejmują: 
zagadnienia polityki gospodarczej ze szczegól-
nym uwzględnieniem instytucjonalnej roli banku 
centralnego; integracji polityczno-gospodarczej 
w ramach UE oraz kształtowania porządku po-
litycznego i gospodarczego na świecie. Opubli-
kował m.in.: Rola Narodowego Banku Polskiego 
w polityce gospodarczej Polski w latach 1997–
2010 (2013), Instytucjonalny wymiar członko-
stwa Polski w Unii Europejskiej (red.) (2014). 
E-mail: ikras@interia.pl
Ireneusz Kraś – professor cum lecturer of Jan 
Kochanowski University in Kielce, Faculty of 
Law, Administration and Management; Insti-
tute of Law, Economics and Administration. 
Research areas: issues of economic policies 
with particular emphasis on the institutional 
role of central banks; political and economic 
integration within the EU and the shaping of 
political and economic order in the world. His 
publications include Rola Narodowego Banku 
Polskiego w polityce gospodarczej Polski w la-
tach 1997–2010 [Role of the National Bank of 
Poland in Polish economic policy 1997–2010] 
(2013), Instytucjonalny wymiar członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej [The institutional di-
mension of Polish membership of the European 
Union] (ed.) (2014). 
E-mail: ikras@interia.pl
NATALIA KUSA – doktorantka w Zakładzie Sys- 
temów Politycznych WNPiD UAM w Poznaniu. 
Zainteresowania badawcze: przemiany społecz-
no-politycznych w państwach postradzieckich, 
transformacja wewnątrz społeczeństwa rosyj-
skiego, funkcjonowanie opozycji w Federacji 
Rosyjskiej. E-mail: natalia.kusa@amu.edu.pl
Natalia Kusa – PhD student in the Department 
of Political Systems at the Faculty of Political 
Science and Journalism of Adam Mickiewicz 
University in Poznań. Research interests: socio-
political developments in post-Soviet countries, 
the transformation within Russian society, the 
functioning of the opposition in the Russian Fed-
eration. E-mail: natalia.kusa@amu.edu.pl
ARTUR LIPIŃSKI – adiunkt w Zakładzie Syste- 
mów Politycznych WNPID, UAM w Poznaniu. 
Jego zainteresowania obejmują: rolę dyskursu 
w polityce, polski system partyjny, socjologię pa-
mięci. E-mail: artur.lipinski@amu.edu.pl
Artur Lipiński – Assistant Professor at the De-
partment of Political Systems, Faculty of Politi-
cal Science and Journalism, Adam Mickiewicz 
University in Poznan. His research interests 
include: the role of discourse in politics, Polish 
party system, sociology of memory. 
E-mail: artur.lipinski@amu.edu.pl
WITOLD MAZURCZAK – prof. UAM dr hab.  
– jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Hi-
storycznego UAM i pracuje na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM od 1974 
roku. Zajmuje się historią powszechną XX wie-
ku. Głównym obiektem jego zainteresowań 
pozostawała Wielka Brytania oraz dzieje ko-
lonializmu w tym historia regionu karaibskiego 
oraz stosunków polsko-brytyjskich w XX wieku. 
Obecnie prowadzi badania nad problemem tzw. 
mikropaństw w stosunkach międzynarodowych. 
Najważniejsze publikacje: Grenada – zagubiony 
klejnot Antyli, Krajowa Agencja Wydawnicza, 
Poznań 1985; The Rise and Fall of the West 
Indies Federation, Wydawnictwo Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza, Poznań 1988; Kolonializm 
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i wojna. Brytyjskie imperium kolonialne w czasie 
II wojny światowej, Wydawnictwo Poznańskie, 
Poznań 1999. 
E-mail: witold.mazurczak@amu.edu.pl
Witold Mazurczak – Professor of Adam Mickie-
wicz University, holder of a postdoctoral degree 
(dr hab.), graduated from the Faculty of Philoso-
phy and History at AMU and, since 1974, he has 
worked at the Faculty of Political Science and 
Journalism there. He deals with world history of 
the 20th century. His main interest is Great Brit-
ain and the history of colonialism, including the 
history of the Caribbean, and relations between 
Poland and the UK in the 20th century. Currently 
he is involved in research into so-called micro-
states in international relations. His most signifi-
cant publications include: Grenada – zagubiony 
klejnot Antyli [Granada – the Lost Jewel of the 
Antilles], Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 
1985; The Rise and Fall of the West Indies Fed-
eration, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mic-
kiewicza, Poznań 1988; Kolonializm i wojna. 
Brytyjskie imperium kolonialne w czasie II wojny 
światowej [Colonialism and War. British Colo-
nial Empire during World War II], Wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań 1999. 
E-mail: witold.mazurczak@amu.edu.pl
DOMINIKA NAROŻNA – doktor, adiunkt na Wy- 
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
a zarazem rzecznik prasowy uczelni, niegdyś 
dziennikarka współpracująca z TVP S.A. 
E-mail: dominika.narozna@amu.edu.pl
Dominika Narożna – Assistant Professor at the 
Department of Journalism of the Faculty of Po-
litical Scince and Journalism (Adam Mickiewicz 
University in Poznań). She’s spokesman of the 
University.
E-mail: dominika.narozna@amu.edu.pl
WOJCIECH NOWIAK – dr hab., profesor UAM,  
pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zaintereso-
wania badawcze koncentrują się wokół proble-
mów praktyki i teorii „welfare state”, współpracy 
regionalnej w Europie Północnej, konfliktu izra-
elsko-arabskiego; terroryzmu oraz metod jego 
zwalczania i zapobiegania. Autor kilkudziesięciu 
artykułów w języku polskim i angielskim. Czło-
nek International Political Science Association; 
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz 
Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzyna-
rodowych. Zasiada w Radzie Naukowej Norden 
Centrum z siedzibą w Warszawie. 
E-mail: wojciech.nowiak@amu.edu.pl
Wojciech Nowiak – holder of a postdoctoral 
degree (dr hab.), AMU Professor, and a fac-
ulty member of the Faculty of Political Science 
and Journalism at AMU Poznań. His research 
interests are focused around the theory and 
practice of welfare state, regional coopera-
tion in North Europe, Israeli-Arab conflict, ter-
rorism and the methods of its countering and 
prevention. The author of several dozens of pa-
pers published in Polish and in English. He is 
a member of the International Political Science 
Association (IPSA), Polish Political Science As-
sociation (PTNP) and the Polish Society of In-
ternational Studies (PTSM). He sits on the Aca-
demic Board of the Norden Centrum in Warsaw. 
E-mail: wojciech.nowiak@amu.edu.pl
BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER – dr,   adiunkt 
w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską Wy-
działu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Pełni funkcje wiceprezesa Ośrodka Badań i Edu-
kacji Europejskiej oraz zastępcy redaktora na-
czelnego Rocznika Integracji Europejskiej. Swoje 
zainteresowania badawcze koncentruje wokół 
zagadnień związanych z wymiarem zewnętrznym 
działań Unii Europejskiej, w szczególności rela-
cjami państw afrykańskich z Unią Europejską. 
E-mail: beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl
Beata Przybylska-Maszner – PhD, Assistant 
Professor at the Department of European Inte-
gration Research of the Faculty of Political Sci-
ence and Journalism at Adam Mickiewicz Uni-
versity in Poznań. She is Vice-President of the 
Centre for European Research and Education in 
Poznań and deputy editor-in-chief of the Year-
book of European Integration academic periodi-
cal. Her research interests are focused around 
issues related to the external dimension of the 
EU’s actions, in particular the relations of African 
countries with the European Union and Com-
mon Security and Defence Policy. 
E-mail: beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl
DAMIAN PUŚLECKI – doktor nauk prawnych  
zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Kate-
drze Zarządzania i Prawa Wydziału Ekonomicz-
no-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Autor licznych publikacji z zakresu 
prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, 
prawa socjalnego i ochrony własności intelektu-
alnych. Aktualne zainteresowania autora doty-
czą kwestii przedmiotu ochrony ubezpieczenia 
społecznego, ochrony ex-ante i ex-post, zakresu 
podmiotowego, katalogu mogących przysługi-
wać świadczeń oraz podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu podmiotów samozatrudnionych ze 
szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, 
rolników i tzw. dwuzawodowców. Jest członkiem 
Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrary-
stów i członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów 
Rolnictwa i Agrobiznesu. 
E-mail damian.puslecki@up.poznan.pl
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Damian Puślecki – Ph.D. in Law employed in the 
Department of Management and Law Faculty of 
Economic and Social University of Life Sciences 
in Poznan. Author of numerous publications in 
the field of: social insurance law, labor law, so-
cial law and the protection of intellectual prop-
erty. Current the author is interested in relate to 
the subject of the protection of social isurance, 
ex-ante and ex-post protection, the scope of in-
sured person, directory of benefits, and social 
insurance for self-employed persons – specially 
entrepreneurs, farmers and farmer who con-
ducts additional, small economic activity. He 
is a member of the Polish Agricultural Lawyers 
Association and a member of the Association of 
Agricultural and Agribusiness Economists. 
E-mail: damian.puslecki@up.poznan.pl
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sta, historyk idei i badacz współczesnej filozo-
fii politycznej; dr hab., profesor nadzwyczajny 
w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orien-
talnych Polskiej Akademii Nauk; analizuje różne 
koncepcje formalnych i nieformalnych rozwią-
zań instytucjonalnych mogących przyczynić się 
do budowy optymalnej organizacji politycznej 
społeczeństw sfragmentaryzowanych; bada 
procesy demokratyzacji i efektywność działania 
instytucji władzy w tzw. krajach rozwijających się 
oraz teorię i praktykę demokracji. E-mail: krzysz-
tof-trzcinski@tlen.pl, ktrzcinski@iksio.pan.pl
Krzysztof Trzciński – political scientist, African-
ist, historian of ideas and scholar of contempo-
rary political philosophy; holder of a postdoctoral 
degree (dr hab.); works as an Associate Profes-
sor in the Institute of Mediterranean and Oriental 
Cultures of the Polish Academy of Sciences; he 
analyzes various formal and informal concepts 
of institutional solutions that may contribute to 
the emergence of optimal political organization 
in fragmented societies; he studies democratiza-
tion processes and the effectiveness of the insti-
tutions of power in  developing countries, and 
the theory and practice of democracy. E-mail: 
krzysztof-trzcinski@tlen.pl, ktrzcinski@iksio.pan.pl
JANUSZ WIŚNIEWSKI – dr hab., prof. UAM,  
kierownik Zakładu Filozofii Polityki na Wydzia-
le Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. 
Zainteresowania badawcze: naukowa refleksja 
nad polityką, stosunki międzynarodowe, filozofia 
polityki, ogólna metodologia nauki i etyka. Autor 
i współautor monografii i artykułów z dziedziny 
filozofii nauki o polityce. Kierownik projektu ba-
dawczego NCN „Podstawowa literatura przed-
miotu a kształt współczesnej politologii. Political 
Science, Politische Wissenchaft i politologia 
w ujęciu porównawczym” oraz grantu NPRH 
„Wpływ ideologii na kierunki badań humani-
stycznych w kontekście przemian nauki w Pol-
sce na przykładzie nauki o polityce w latach 
1999–2015”. 
E-mail: Janusz.wisniewski@amu.edu.pl 
Janusz Wiśniewski – Professor of Adam Mickie-
wicz University, holder of a postdoctoral degree 
(dr hab.), head of the Department of Political Phi-
losophy at the Faculty of Political Science and 
Journalism. Research interests: academic re-
flection on politics, international relations, politi-
cal philosophy, general methodology of science 
and ethics. Author and co-author of monographs 
and papers regarding philosophy and political 
science. Head of the research projects: “Basic 
literature and the shape of contemporary political 
science. Comparison of terms: Political Science, 
Political Wissenschaft and politologija” financed 
by the National Science Centre (NCN) and “The 
impact of ideology on research in the field of hu-
manities in the context of the transformation of 
Polish academia – the example of political sci-
ence” financed by the National Programme for 
the Development of Humanities (NPRH).
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MAREK ŻYROMSKI – profesor na Wydziale  
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, autor 
kilkunastu książek i prawie dwustu artykułów na-
ukowych. Szczególne zainteresowania to teoria 
elity a ostatnio także badania porównawcze nad 
funkcjonowaniem systemów totalitarnych (Trze-
cia Rzesza, stalinowski Związek Radziecki oraz 
Włochy doby Mussoliniego). 
E-mail: marek.zyromski@amu.edu.pl
Marek Żyromski – Full Professor at the Faculty 
of Political Science and Journalism, Adam Mick-
iewicz University. The author of over a dozen 
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